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Учитывая вышеизложенное, будущие учителя должны быть готовы сами не 
только к точной формулировке лексического значения слов в изучаемых произведени-
ях, но и помнить о необходимости тщательного чтения «с карандашом» и выявления в 
полном объёме лексики, требующей пояснения. Это в первую очередь касается тек-
стов, не связанных тесно с личным опытом школьников: вылитый Кощей, трава санд-
рит, титулярный советник, амбар, полотно, Калиновый мост, калики перехожие и др. С 
этой целью на занятиях по методике преподавания литературного чтения важным ви-
дится обращение к анализу текстов учебных книг именно с позиций лексико-
семантического разбора. 
Будущие учителя на практических занятиях учатся:  
1) опираться на словари в ходе подготовки к занятиям, в том числе этимологи-
ческие, фразеологические, синонимические и др.; 
2) обеспечивать иллюстрирование в ходе организации словарной работы; 
3) продумывать оформление записей на доске, на индивидуальных карточках, 
на экране; 
4) использовать мультимедийные средства. 
Включение в содержание занятий по методике обучения литературному чтению 
заданий по формулировке толкований лексики изучаемых текстов позволит готовить 
будущих учителей к успешной реализации задач литературного образования младших 
школьников. 
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Необходимым условием продуктивной профессиональной деятельности будущего 
специалиста является овладение профессиональной компетентностью, важнейшей со-
ставляющей которой выступает коммуникативная культура. Коммуникативная культура 
воспитателя учреждения дошкольного образования является одним из важнейших компо-
нентов профессионально-педагогической культуры. Необходимость ее формирования 
обусловлена тем, что воспитатель постоянно включен в процесс общения, предусматри-
вающий разнообразные и многоплановые контакты с воспитанниками, их родителями, 
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ности, важнейшим условием осуществления которой является общение. 
Под коммуникативной культурой понимают многоуровневую и многофункцио-
нальную систему, отражающую особенности этико-аксиологических достижений лич-
ности в его информационном взаимодействии с окружающим миром, с другими 
людьми, с самим собой. 
Актуальность рассмотрения проблемы формирования основ коммуникативной 
культуры как основы профессиональной деятельности будущих специалистов до-
школьного образования обусловлена несколькими причинами: 
 в психолого-педагогической литературе не отслеживается четкого разгра-
ничения понятий «коммуникативная культура», «коммуникативная компетентность», 
«культура речевого общения» 
 в процессе профессиональной подготовки будущего воспитателя больше 
внимания обращается на формирование психолого-педагогической и методической 
готовности организации предметно – развивающей среды и осуществления образова-
тельного процесса в дошкольном учреждении, а не на подготовку к реальному педаго-
гическому общению, т.е. к развитию коммуникативного потенциала учащихся 
 отсутствие отдельной учебной дисциплины, направленной на выявление 
уровня предрасположенности к педагогической деятельности и обучению навыкам 
профессионального общения по специальности 2-01 01 01 «Дошкольное образование» 
в среднем специальном учебном заведении 
 возникновение серьёзных трудностей в практической деятельности из – за 
неумения эффективно организовать педагогическое взаимодействие, успешно решать 
образовательно-воспитательные задачи в виду нарушения культуры общения с детьми, 
их родителями и коллегами. 
Осмысление этих пробелов на первой ступени профессиональной подготовки 
специалистов для учреждений дошкольного образования побуждает заострить внима-
ние на необходимость более серьёзного подхода к формированию коммуникативной 
культуры как важнейшего компонента профессиональных компетенций. 
В данном аспекте коммуникативная культура рассматривается как психолого-
педагогический феномен, представляющий собой позицию личности воспитателя и 
уровень профессионального развития.  
Воспитатель далеко не всегда задумывается о психологических закономерностях 
общения, о необходимости вариативного использования приёмов педагогического об-
щения, о значимости коммуникативной культуры. 
А между тем в современных условиях подготовки конкурентно способных спе-
циалистов коммуникативная культура становится социально и лично значима. 
Социальная значимость заключается в том, что воспитатель, владеющий ею, спо-
собен создавать благоприятную психологическую атмосферу во взаимоотношениях 
между всеми субъектами образовательного процесса и реализовывать принципы гуман-
ного и личностно ориентированного подхода к воспитанию будущего поколения. 
Личная значимость - в том, что воспитатель, владеющий коммуникативной куль-
турой, обретает уверенность в себе, получает удовлетворение от общения с воспитан-
ником, испытывает чувство комфортности в избранной сфере профессиональной дея-
тельности. 
Актуальность рассмотрения данного направления профессиональной подготовки 
специалистов дошкольного образования обусловлена большой ценностью коммуника-
тивной культуры в построении педагогического процесса и большой ее значимостью в 
процессе саморазвития и самосовершенствования педагога. 
Педагогическое общение имеет определенную структуру, которая соответствует 
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образовательных задач, анализ и оценку. Поэтому коммуникативная культура в сего-
дняшней педагогической действительности – одно из наиболее важных (наряду с про-
фильной подготовкой) условий гуманизации и улучшения образовательного процесса. 
Чтобы повысить эффективность подготовки будущих воспитателей и реально за-
ложить основы формирования коммуникативной культуры, надо определить данное 
понятие как интегральное и наиболее широкое. 
Коммуникативная культура – это сложное понятие, которое включает в себя: -
когнитивно- мотивационный компонент 
 операционно – деятельностный 
 интегрально – личностный 
 риторический 
В процессе профессиональной подготовки будущих воспитателей прежде всего 
надо сформировать представление о коммуникативной культуре как духовной ценно-
сти и важнейшего компонента психолого-педагогической культуры, осознание её со-
циальной и личностной значимости для будущей практической деятельности, сфор-
мировать внутреннюю потребность в саморазвитии и самосовершенствовании комму-
никативной компетентности. 
Также в процессе теоретического изучения учебных дисциплин и прохождения 
психолого-педагогической, технологической практики по специальности «Дошколь-
ное образование» в колледже надо вооружить учащихся не только знаниями психоло-
гических закономерностей общения с детьми дошкольного возраста и педагогически-
ми приёмами организации эффективного взаимодействия, но и практическими умени-
ями «вхождения в контакт, умениями «управлять педагогической ситуацией обще-
ния», «разрешать конфликтные ситуации», навыками «владения профессиональной 
культурой речевого общения» и « невербальными средствами педагогического обще-
ния». Очевидно, что на стадии подготовки будущих специалистов возможно лишь 
формирование первоначальных психолого-педагогических представлений о культуре 
общения и коммуникативных умений и навыков, которые в дальнейшем будут совер-
шенствоваться в самостоятельной профессиональной деятельности. 
Но если не заложить фундамент культуры педагогического общения в учебном за-
ведении, то в дальнейшем воспитатели испытывают серьёзные трудности в выстраивании 
системы профессионального взаимодействия с воспитанниками, их родителями и колле-
гами, что зачастую приводит к уходу из профессии. Выпускники колледжа, только само-
стоятельно работая в дошкольном учреждении, осознают, что их научили многому, но не 
научили главному – умению общаться с учётом особенностей поведения современных 
детей, повышенных родительских притязаний, практическим приёмам психоэмоциональ-
ной саморегуляции и сохранения психологического здоровья. 
Для более успешной адаптации в реальной педагогической действительности 
также необходимо рассматривать коммуникативную культуру как развитие коммуни-
кативного потенциала будущего специалиста и совершенствование его личностных 
качеств.Коммуникативный потенциал личности – это интегративная характеристика 
личности, включающая как неизменные особенности психического склада, заложен-
ного генетически (тип нервной деятельности, темперамент, степень экстра - или ин-
тровертированности), так и качества, поддающиеся воспитанию и развитию. Одни в 
процессе самовоспитания можно довести до желаемого уровня; от других, отрица-
тельно влияющих на культуру общения и самоощущения в коммуникативной деятель-
ности, можно избавиться. 
Для будущего воспитателя наиболее значимы такие показатели коммуникативно-
го потенциала, как: коммуникативные способности,педагогический такт,терпимость, 
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Что не менее важно, так необходимость сформировать умение слушать собесед-
ника и анализировать ситуацию педагогического общения. 
Риторический компонент включает в себя владение культурой педагогической 
речи и эмоционально-выразительными невербальными средствами. Опыт работы с 
современными учащимися показывает, что они испытывают затруднения в построе-
нии речевых высказываний, допускают ошибки в устной и письменной речи, недоста-
точно свободно используют средства языка для того, чтобы сделать свою речь эмоци-
ональной и выразительной. 
Важно у будущих специалистов сформировать правильную и грамотную речь, 
спокойный, доброжелательный тон, уместный темп, правильное интонирование пред-
ложений, соблюдение логических пауз и ударений, уместное использование вырази-
тельных средств языка. 
Также важно научить построению речевого обращения к ребёнку, доступногодля 
его понимания в зависимости от возрастных особенностей и от конкретной педагоги-
ческой ситуации. 
Такой комплексный подход к формированию мотивации, профессиональных 
компетенций и личностному развитию учащихся обеспечит повышение качества про-
фессиональной подготовки будущих специалистов. Коммуникативная культура совре-
менного педагога – залог организации педагогического взаимодействия на доверии, 
взаимопонимании, сотрудничестве. 
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Мотивация, являясь психологической характеристикой зрелой личности, одним 
из центральных личностных образований, выражает содержательное отношение чело-
века к социальной действительности и в этом качестве определяет мотивацию его по-
ведения, оказывает существенное влияние на все стороны его деятельности. 
Мотивация находится в центре внимания как зарубежных, так и отечественных 
исследователей. В зарубежной психологии мотивация рассматривается в контексте 
различных теорий. В основе содержательных теорий мотивации находится анализ по-
требностей основного фактора, определяющего мотивацию. Так, А. Маслоу рассмат-
ривает мотивационный процесс как стадийное удовлетворение пяти основных по-
требностей человека, которое начинается с низших потребностей, а затем переходит к 
высшим. К основным потребностям А. Маслоу относит физиологические потребно-
сти, потребности в безопасности и стабильности, потребности в принадлежности, 
причастности, потребности в общественном признании, потребности самореализации 
[11, c. 76]. Теория потребностей А. Маслоу была переработана К. Алдерфером, объ-
единившим потребности в три группы: экзистенциальные (базовые), социальные 
(межличностные отношения) и потребности в росте (стремление к самосовершен-
ствоанию и личностному росту).  
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